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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee suomalaisten nuorten aikuisten masennuksen sosiaalista ilmenemistä ja sosiaalisen tuen piiriin hakeutumista. Tutkimuksen
tavoite on selvittää miten nuorten aikuisten masennuskokemukset jakautuvat sosiaalisen ilmenemisensä mukaan. Eroavatko ammattiavun piiriin
hakeutuneiden nuorten aikuisten kertomukset ammattiavun ulkopuolelle jättäytyneistä? Entä eroavatko läheisilleen masennuksesta kertoneiden
kokemukset niiden nuorten aikuisten masennuskokemuksista, jotka eivät kerro masennuksestaan läheisilleen? Entä miten eroavat kahdesta
edellisestä niiden masennuskokemukset, jotka ovat pitäneet masennuksensa kaikilta muilta – läheisiltä ja ammattiauttajilta – salassa?
Aineisto koostuu 520:n alle 31-vuotiaan nuoren aikuisen internetkyselyvastauksista. Aineiston ovat keränneet Helsingin Sanomien
Nyt-viikkoliitteen toimittajat. Kyselyyn vastanneiden ryhmä on valikoitunut: masennuskyselyyn pyydettiin vastauksia niiltä, jotka kokevat
olevansa masentuneita. Lisäksi internet vaikutti välillisesti vastaajien valikoitumiseen, sillä ainoastaan sähköisiä verkkolehtiä lukevat yksilöt
pystyivät vastaamaan.
Työn perustana on kokijanäkökulma. Se näkyy valitun menetelmän käytössä (laadullinen tekstianalyysi), sekä kriittisenä suhtautumisena
masennuksen medikalisoitumiseen ja lääketieteellistymiseen. Masennus on psyko-fyysis-sosiaalinen häiriö, mutta sen sosiaalinen rakentuminen
painottuu erityisesti silloin, kun ilmiötä tutkitaan sosiologisesti. Yleisenä taustakäsitteenä esitellään sosiaalinen tuki, jonka on nähty edistävän
ihmisen hyvinvointia ja mielenterveyttä. Lisäksi masennuksen stigma sosiaalisen tuen piiriin hakeutumisen esteenä on tutkimuksen keskeisimpiä
käsitteitä. Tärkeimpinä lähteinä ovat Erving Goffman, Nikolas Rose, Antti Uutela, Matti Kortteinen ja Terhi Aalto-Setälä.
Tutkielman keskeisin tulos on se, että kokijanäkökulmasta tarkasteltuna sosiaalisen tuen piiriin hakeutuminen näyttäisi auttavan nuorta aikuista
pääsemään irti masennuksestaan – masentuneen jakava ja reflektoiva suhtautuminen ongelmaansa lieventää masentuneisuutta. Lisäksi näyttäisi
siltä, että masennuksesta läheiselle kertominen auttaa masennuksen yli ammattiapua paremmin. Näiden kahden sosiaalisen tuen muotodon
yhdistäminen (läheiselle ja ammattiauttajalle masennuksestaan kertominen) osoittautui parhaaksi masennuksesta irtipääsyn keinoksi. Kaikissa
vuorovaikutustilanteissa masennuksensa salaavista nuorista yksikään ei kirjoittanut vastauksissaan masennuksensa päättyneen. Ilman sosiaalista
tukea masentuneet ajautuivat yhä syvempien häpeän tunteiden noidankehiin ja eristäytyivät sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteista. Lisäksi
tutkielman tulokset vahvistavat aikaisempia tutkimustuloksia siitä, että naiset hakeutuvat aktiivisemmin ammattiavun piiriin ja kertovat
läheisilleen helpommin masennuksestaan kuin miehet.
Valitun näkökulman ansiosta aineiston avulla on mahdollista tuottaa uutta tietoa sekä uudenlainen jäsennys (masennuksen sosiaalista
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